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Sneed 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada-oblonga con sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque alguna vez está desplazada hacia la cara ventral. Ápice 
saliente en forma de grueso mucrón con la base muy ancha y situada por debajo del plano tangente al 
vértice del fruto excepto en su cara ventral que está por encima. La forma del mucrón es oblicua. 
 
Sutura: Ancha y rebajada en toda su longitud exceptuando la cavidad peduncular y zona pistilar en las 
cuales es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de muy poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Dominan igualmente el crema verdoso del fondo y el 
rojo ciclamen de la chapa, que cubre un cuarto o hasta la mitad de la superficie. En las zonas en que la 
chapa es más intensa, el color es uniforme y no deja transparentar el fondo. El resto con estrías, 
manchas y puntos que se difuminan hasta desaparecer y dejar el fondo libre de chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera y dejando un gusto amargo. 
Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio o grande y forma alargada. Superficie alveolada, de aspecto 
esponjoso, poco esculpida con surcos cortos, anchos y profundos, distribuidos por toda la superficie, 
siendo más alargados en la zona pistilar. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Torroella de Montgri (Gerona). 
 
 
 
 
 
